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第 22 回北海道地区会総会並びに研修会 開催の報告 
浦河赤十字病院 
北海道ブロック 大沼 孝司 
 
第 22 回北海道地区会総会並びに研修会が 9 月 29 日（土）～30 日（日）にわたり北海道支部会議室に
て開催されました。一昨年に新装された北海道支部での念願の開催であり（札幌駅とススキノの中間点
という好立地）、道内 10 施設から 21 名の参加がありました。 
研修会の内容についてはすでにお知らせしておりますが、毎年決められたテーマについて各施設それぞ
れの視点からコメントする「技術情報交流」、「会員研究発表」、更に今年は会場が広いので二手に分け 
脳疾患と肝疾患について多いに討論していただこうとの趣旨で企画しました。 
各セッションとも討論が白熱し、いろいろ質問も飛び交い予定終了時刻を30分延長して終わりました。 
来年も意義のある研修会を企画したいと思います。 
総会では事務局より 1 年間の事業・会計報告、来年度の計画、規約の一部改正案が承認されました。 
今年は新米役員でいろいろとありましたが、無事終了いたしました。 
皆さんお疲れさまでした、また来年もよろしく。 
 
     日本赤十字放射線技師会 北海道地区会 
     第 22 回総会並びに研修会 日程表 
 
  開催日時 ： 平成 24 年 9 月 29 日（土）  12：00〜18：00 
         平成 24 年 9 月 30 日（日）   9：30〜11：30 
  開催場所 ： 日本赤十字社 北海道支部 会議室 
          〒060－0001 札幌市中央区北 1 条西 5 丁目 
                （TEL）011－231－7126 
 
第 1 日目 平成 24 年 9 月 29 日（土曜日） 
12：30 ～ 13：00  受付・参加登録 
13：00 ～ 14：40  技術情報交流 
座長・・・・旭川    荻野 真博 君 
浦河    三浦 康成 君 
『ちょっと工夫してみました』参加施設からの報告 
 
14：50 ～ 16：00   
会員研究発表            座長・・・・北見    古川 望 君 
〇「SOMATOMEmotion 16 における CT-AEC の検討」 
                       旭川   小笠原 尚樹 君 
長島 正直  君 
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   ○「乳房 X 線撮影装置における平均乳腺線量の表示値と実測値の比較」 
                    北見  田所 奈緒美 君 
                         垂水 昌子  君 
 
   ○「3 Phase 骨シンチの一考察」 
                     伊達  藤部 英俊 君 
 
○「一般撮影における被曝線量測定について」 
                     浦河  三浦 康成 君 
 
   ○「冠動脈バイプレ－ン撮影の検討」 
                     旭川  豊田 宏典 君 
 
○「123I-MIBG 心縦隔比（H/M）のコリメ－タによる比較検討」 
                     旭川  荻野 真博 君 他 
 
 
16：20 ～ 17：20  第 22 回総会・反省会 
 
19：00          情報交換会 
 
第 2 日目 平成 24 年 9 月 30 日（日曜日） 
9：30 ～ 11：30    
         『 この指と～まれ 』 
                       総合司会  浦河  大沼 孝司 君 
        セッション 1「 HCC 」  座長       小清水  河村 康広  君 
総論    小清水  岩田 雄一 君 
                                       CT     置戸  安喰 邦心  君 
                                       超音波   釧路  木内 良次 君 
MRI     旭川  池田 悠太 君 
ANGIO   函館  髙田 礼二 君 
 
セッション 2「脳血管障害」 座長        北見  長島 正直 君 
                    総論        北見  長島 正直 君 
                    CT      浦河  藤村 仁  君 
                    超音波     栗山  大野 修  君 
MRI      伊達  中村 貴彦 君 
ANGIO    北見  管野 裕幸 君 
SPECT    旭川  荻野 真博 君 
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11：30      解散 
 
 
 
